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CLOTHING, HATS AND SHOES,
Tbe Grand Conclave Getting
Down to BUll ness Now









BEST IN THE WORLD
WI'Fl-1 M. BON 0,
Haa Ju.t 01 oued bl. IlU� stock of
n d I. rca Iy to fill 011 �Ja.ler order•• t liB
LowOS1PriCOS EvorKnown SouID ofNowYork
BUT PLEASURE BTILL GOES ON FAorlOIlL FIGIra DIOTD WOR.
--..--
l'ea , .
•,.." &I ".. Ie ....
.. 1: 0 , "uaeIal u -G .
••• II 'h... .r ....1111.. • .. .
.... u .,. .. (l1l."I. O.
S.., F xOIIlCO, Au. IV -Tho 100-
.Iooal ftghllhal bu beou 11010, OD I..
lIomo timo iD Cblaatowll be..... lIl.
t!oo Yup aud Ih. _ Yup 10..iIIH ....
cu1wiulltod, in 'be cibrapSioD of aao 81a
UOwp.nl .... lb. mod po..... 'ol ....ol
AUOD aYdr luIti&atod bl lbe Chill'"
u this couub1'
All tho otfor•• of CoD'Dl General Ll
YIlIlIl Yew a.d olhor p",mlueDI Obi
De.. to briD8 .boll& • 18"lomeo' 01 ,be
difloronoet bal mailed1a • fatl"" aDd
lb. (lbl.... WIDIo'" al Wu..I.,Io.
bill ••uou.Oo4 bit 10100110.. 0$ ....IDI
to Soli Fr••01_ IUd IrJl.' ..I. po......
.. a poaoowaklr: .....
Tb• ..-a. 01 Iko 8eJ YoP' ,.....
Ibo IllK 00.._.. lea... Il1o lallOr willa
aho .wall lot or the Of,lWtlGtlOD IUld •
doplo'od IIHIDrJ Tb. boJoolI ....tocI
�!�b�!:".!�!": ::rlf, :�-:.t!
IOOU It ,,111 GaUl lb. reUreD1elll 'roUl
buwou of • '.rp hUUlber 01 lfUlL
n. hoyooll 10 Dol oonft.od 10 ,bit oily
bu, 11 bolDIL tUU4uded to evor, place In
tbe Uuitud Sta&el whore ChtDDmeu n
IIMla tu an, Dum_ Tbil I'atl of at
I"r. bu bo•• tel_pbed 10 lb. tDIa
ulor
ue�e '::101:" �,bou�'�o:m:,':!,,!:,
Wh� :ut� �O!I. �lO;��Ub!��:{l::01Du:
to San li'rauolliw aud take a hand lu
thu ooutronr., Tnit Ie uudu.toocl to
UOIUl th", 101110 or tbo loadenlo lhe
wurt ro may O:lpuut to have lholr bead.
101 pod va wbou tbol returu to ChiD"
unlo.. Iboy oo ..pl, wllb lb. _.cIa
urtbe lIliblitur
"en .1.. a••en I'.I.� •
) 1I11 ". Pnil
.. =.::�.::.:�·!::�:::I:. ��•.�·;l
.u
....M ....... 1'.... 1' 0......1... t
Z W.'.IIfO'101 Alii 17 -Thl lIlorD
"' lilt I Wbllo BoulO ..all bore tbo com
� 1ll1od0il 01 lIal. W a.o,o.. to be
'a::f 11.llod BtatH ..Iulolor 10 as.IIDO Tlo
...W lnloD wu datod Au, II Tbll
..... • 1.laI ....plleallou by wblob
"tallter RaaiOID .flor IOTer," month,
Mrriet a' bl. POlt It 'bo Cit, of Mol.
100, wu d.ol.rod 1•• lIglbl. to ftll tb.
01Il00 10 wblob b. bad boOD uppol tod
"lor to ,be 0:1.,1""011 of bu term .1Ual&lcl 8tAtea IIDltor
II ".1 bell bJ the ,reuart Iccount-
�:fl:�JOI�b'l�!:I:: !�1!1�.1:��� :po;���:
"la' 0' CODlf'lllmeg &0 omce! ereated
:l�::.e=:i;-:e���:.b:: ::::':0'..... bIe. IInerall, underltood tb., )If
�;"'T,r:::�t: g!ra�p;I'I!�lly:l�
aarnde �alD.bI1 hu been for the
r:r::D:·:��l�,;��r����i:�.�:t
el" in tb, WI, ot re amlul lIr a.l
1010 to tbe &lnlean rulSilon
,.:b:.,':��obD'i:�!� ��a;Jc!,��t�l�
Oltol recuperating from an anack of




An.., ... Ani! "-Al•• ,, Iodlb,
oblol O!lbo d.p." ......, ,.II1II_
'orlo' lb. cowin: o''''Uoa; ......n.
oullbo !ollowlnK ,lole..IDI.
lloto plo.,oro I. IUIDouolarla ....
pobllo .11 .."" 1101 .olllolaal '!NO'IIIII'"
dAtionl hayo beeu ncUNd. to 1dIfa1I:."I,.ad con forrlbl, olre .........,.,...Itteudlncu apon tbo elpGI\uqa. ......'or IOOOmmodlUonl •• "� bOlli,
:�: '�f::' "aO::d�!:��'W':;
per dl1 AmorloaD plu.
Lodill., a Id bOordlDR bOGH. "...
will b. Ire n 110 ...1.10 'I 60 lor 10!Ir
:!� I�;':�o':.',I'':: 'W'eoItr,' :.,
tuo tll1 oDgAg'emo " oaD be mldt.'
a,uld reduoltoDIl. No 'OalOD�.' petIOlI
GIlD 00 phlln or tho.. r.tu Ind. lUIIIritlol88 ot the poople o' AU,..... OD
o the ploa of u rOllouablo or.lborbl.....
QbafRcl II onttrll11 uDfoundod .4 II
oe.d n,l, u_n.;_IOl_L _
AN D MISSES Su PPERS
ON TOP
'/ yon tU v tUb hall �t mti on _gbVC liS yu II IUI1IW /lOW
(blld tl e Dollm lntol Oil
FIGARO'S COMMENTS'
A FATAl.. STABBING.
a••taoll, t. tI.. I'N.., ."11 &..tll ...
"'''.lIed,-I. Loatty II. Yhll .....
LOUl8VIIllE AUI 1'. -Theodore 8;
GllluDl , Jndla••polll, IDd: .up......
org.nizor of tbo Orientol 101lla.. w..
.tabbed I. lb....k a.d 100Iaully kW
ad by Jii 01 Durnott.
GllIum OAme to Lou.IIVllte 10 take
part in the exhibition wblob .AI tD
progress whoo bo WAI killed. Tbo maa
who oommltted tbo b urdur Ittemp&e4
o gaih adwblion &0 the en"'rtalnIDloC
w tl out a &1okot aDd bald booD aJeoted
by AIr GlllulU .nd Ih. kim•• woo tbl
res,nlt of tbl. acUon.
'I I 0 murderor 0I0:1pod before tho ..
�::: ::thtl�� r.!1�:....�;X f':o': h11-:
Tbe,. II••• H., ..ut...
LoNDON A.g 20 -Aooordl., 10 a
dllpl1toh reooind hero fro. Baplee
there Is DO truth in the repGIt that.
tormaillud flual .e&tlement bu bleD
arrived at between tbe PriDOIII C0-
lon '" da.uA'bter of lin. John W
Alilokay and hor bubauel. Priuoa Q)-
10nDI1. on tbo baall of tho former hay
Ing tbe ohlldrou and the laUar rooely
lng an "boaalluooma ot eo 000 trauOl.
It II lltated tbltot tb, 'elatlonl wblob
bave ella ted betweau. tb, prince auti
princol. for lOme time put an 1lII
obanged. Tho prluce II at 8oi'reDtG
with tbe bo1lt who otten "I.it tkl
prl OOIL Tb., latter '1 with ber 4.""h..
�1.1�!dc::!�·�''b::''.1 s'!::'� _all,
�
� he 1 Dleo;r un.g I. 1,1••-..., ,••••
IblHYILLtI, A..... IT - A Orl.101
TODD. I,.olal to The BIDDer IIY' A
blood, "ar bttWHD '''0 flOtiool r.
tulU., I",.. a IoDI llandl". lond bu
hHD 10arbiiD 'bl CumberllUld DlOU.
tal... 76 mil.. Dorlb 01 bert OD Ibl
Vlqlnl. IUId KIDloolry II...
n�m:�'::IY:! !':'\rlr:!t�:t�ln ���
al IU 1111011 dl.lmo., wb.1e lb. blili.
ber.;, mI. Jobn Bo,d Will 00"
JaoIt Tbo..u and no,d Tbo.... lire
dead 184 lIII1'e,,1 are wouuded.
Bela'" Caroll_ 1'......1... On...l ....
COLUMBI, Au, at -In In loten"."
with a pro.. reporter In rorai'd. to the
matter ot enrorolD, th. law aplu'
tllotor 81 retorted to him as ba"'DIboon working tbelr employelo't'el' tbe
18gBI nnmber ot hoon a dar Gonruor
Enu. Illid that I 0 had. lpaolat maD
:-.:��1l::e:n\llf:,t�o:; h-: :::::==
IDS • report from bia aaeDt,
C.UI......1......
S.. FR••OI.Oa, AUII W -DoS.I..
lnformlltiou bas rllOhed tlta ott1 .....
tI 0 ro BarYey of tho bouodl'1l1ne be
twoen C:11ifornla and Neud. wUl ..
::;t:g�yl:tf�al�:!�::!�.:::.1101 Tte IDr,e1 oonoern. 001, thlbouudRrylI.. bo.....D Oaillornia IUd
Novad., .ou,b 0' Lab Tab...
110'.'." .1lI...
P TT••uno AtIlI IV -Jam.. 00111
•••• ooDUoII..... IUd a waallbF wbol..
..to liquor daalo. ... aboI and Idllod
by AI....d.r B.tcbIDIO. lonnorl,
proprl.lDr 01 .be .II....b••1o bolollu
tbllolt1 Ge t1 wu 'be owner of Cbe
Hotel WUley and tho morder W"U Cb.
r..ull 01 • dllpulo 01 Ibllo..I.1I ollbo
proper.
"'&al Clnll, I.e II••"
C810 ..00. AOIl 118, - orho aallwlY
1'001&1 Olerto Koloal Do.oftl u.ool.
Iloa 01 lb. U.11ed StalH will bold 110
De.' IDnuiJ oonYlntiou in tbll 01t1
bo,IDD!!>1 Sop.... II 10 oo..poaod e.
:!!:l!uO!fmD:U:::·�'�t�n:b�hr��:�
::.'� :::b:�I��� �ti I�J:�!betort18.
mortaary beneSt 0 I tho ...o..ment
C!::a :d,�!r:l:!I::d�o:1 �u:ooop.tloD
A••lb... " ... Add.,
W .llUIROTOfiI Au, :n -Preparation.
.,.In prolfOJl at tbo war d.plrtment
to lOCO" the lUOQrporatiGli of another
=:U��U�f::'ft8.:ha:r:: ,t:.r:s
.dIllona. Itar are I ot authorlsod to be
011 :d�l:�!� :ful{y:a�8� atb.�::tea:tdt!:
01110101 ordor "Ill be wuod requiring
'he cblWlI to take .!reot on tbat day
..., .. "...ull•• 1'• .te..I.. Oy...u•• t
COtUlIlIU AD, 2& -lu aD luterYiew
with. pre.. reporter lu regard to the
matter of .nlorolul tbe law AlIIOI'
'uteriOi roportod '0 bim a� 11Y101
,btoi workiu, tbeir OlUpi0701!1 oyor the
l.pl ollmber of boorl a dll7 Gbycruor
.nUl laid that bo had a .paolnl mau
:=-:ra tlln:':.�\f:'�a.a'f hn: I� :�� �:.':t':
tat • report trow hi•••ent
Ueal cstafo tra" nil III Stateaboro
h�s beeu quite lively du Illg tho
",ook
D R Groover Jr ,II leave
MondRY for AUnnw to .t10l <I th
Georg n MIl lor\ I st tuto dur I g
';0 rail
Gents II omon s nl I Ollllro ,
Shoes a my �olow first cost at Ful
cher & Jeb ison s
II 0 no v pastor of
......U0 Baptls]




means so much more an
you Imagme-senous and
fatal dlseases result from
tnHmg aliments neglected




Our renders can t afford to mIss
Ihe 01 portui ty presented III an
other colunu of getting reading
matter at half I r ce Look ot the








report was brought to the
TIMEI offlce thia week to tho ef
feet that wblle �lIss Car..e Sutton
a id a daughter of Mr Baker Lee
"ere bathing III Black creek near
Cigar. and Tobacco
c. A. LANIER.
Castlllgs III Brass Bronze and Zinc
Battery ZIllCS a Spcclalty
CEN'IRAL HAILRUAD OF GEORGIA
MON'IGOl\1:ERY & EUFAULA,
�
� MOBILE & GIRARD H'Y'S.,




STILLMORE AIR LINE R Y
WITH M.:
HOB JUBt opened bl. uew atook of
OLOTHING, HATS AND SHOESr
n d • roody to fill II E .tOIO ders at Iho
Mr ltellll'Icbe80n Says It lion
tbe Program
".n.. en... r..� •., 0••• v•
••• c ...... R•• ,
W••lI1lIorosi IIiIp� 16 - Dolb Ib,
JIOIloIII.. deporl.ou, auij .1.11 11..100
..,..lalO.... lelil., lute..., I. lbe
_ "1 loW..... palll., lb. foarlb
01 poI&lDu"n aa4er &h. proteoi 0&1
of tb. 01,1111.,10111.,.. While nolh
IUK I. IIkol, 10 be douo .1 p...u.III Isp.obubl. lliol ber... tb•••d of Ib • ad
wl.lttrallo.lb.looked for IOlloa will
.... take...
Tb... art on. l1li 000 foarlb 01...
E.":'t���:.�; l'::::!�::d �; I�:!'!
..... iO 000 ....,. 1.. 01 10.. Iban
toO por ••••18 ODd.I I , half art I.
etAOll whUl ,bl,. I. areat.r dlaloolc,.:':-:'h� � ":lr.�·::�r��I��:: tu
:�:r:u'!' ,::::'1::� :i:t:,&I�:�aa��I�'
:�l1e�A'::••�II:::: a:::::ttli: I�b��:
::= QuS:�8:�l:::IO�a� r:::. ;ffl
probabl, be lIdopl04.
atlO, of lb. I....r loarlh 01... om...
are tn .ab.than to.lIl aear ol"ea....b••
lu, _Ido.llol pool.ute... II It .OW
::�C�: �t::e rub:�.� �e:r��-:'::
Omoot to labl'-'Ioul of 'be oU,. 0'P0u
when'Yet It ODD be donG. Roildout.
o Ie. obJ"'� .. lbo, f.ar lb. ,do.11I1
01 tlelr town ma, be 10ilt. but ,. af
.U"ioid who. Ib'T Bnd tb.1 u. oDb
.1.lloD tb010.D 80' froo dulln., All
loblt" II) 1I001D. ouder tbo olyU IOnioe
law bOW tho porloD III cbar.. hilug ..
olerk 0 &1. 0111 oflloe. Wben a fourth
c1�. oOlce boci'OIDO .. lob tattoo. U ROO.
b, tbat faol hlw tbe olauUlod lonloo.
••J�tlb�or::':�':O:�:ef. :::, -::::
!:coburg,:::! I:ftl� !b��tr�r:�1.mol,� 0:
wlll.... adopted. All •••dlda... w II
:rt���U!'::I:l��e�:�DIl�'tu °r�B;�I��
IhI o••dld.W. quall8collo • will be
ukO<l Tbo•• mall be BUod b, the
;��o:::,�t;l�bG;I:�-::kD�� ��: :'!:ii
date o.d Ibal Ibo ...wor, tbo, ,Ivo
about him aro trul.
The CDDdtd"tCI milk I tl 0 bOI'
Ihowlu, 00 thi. bu • wi 1 be aplKllutod
Tho Iwal ur oftiOOI will probllbl, re
ma u .. tbo, are
Tb • I. 'hI rourb dr.', or tbe prollo t
Ido.. II will .0 doubt bo ncdlfled
lowa"b., before belul put luto pno
II...
LowostPncosEvorKnownSontborNowYork oao:V&1 WILL PIOIt A
AND MISSES
0/ the best IJ!H�l�ty almost lwen away
hOI e I cil: en l�le 1M yow
tuul. ilu: Dollas late: on.
Tb. Bo.d ',ad 0.'. W II Ho' ..... "••1•
......r ........
NEW YolII<, IIiIpt II -Tbo m.......
ot tho go"erl1tn.u� bond .,udloatt han
t,,\cOD t at .blob I, regarded ... form
"I \ll801utioQ 01 tho &1udlo"to tbe IJOY
cr ont bav DR DO longer" , Doed of
tt:J aeUlce TI 0 IUllDagen I"ut 0111
(t ceka whioh wuro r 0 'tOd hI tho
me uborl "Iottloweut haviul boOn u
l' vcd It.
'lIbo Ggurel are ot an obtainable.
but It t, 8a d tbo pruAta will anr.,.
about 0 per cont.
------
BLOODY THE CONFLICT
A: ,. ••••• hla' r.IL
C tARLBBTOM VI' VI. Sept iIO.-1Irt.
)I at. Tbomp.o. • Widow .god .boal
60 fOlua '(Ill ti rough tbe alo••tor .hart
::ort!: .���owa'!:.r.:::!utl�u�m:l :r.
wal lecreto", of tbe State HI.lorloal
Au quarlum 100let1
b..h.. ... '1,••• ' •• " De.....
MIM.KArow Sep� 20 -A .pooilil
dl.pnloh fro.. lpowl.b 8. D ..,. ibM
thee t.lro buslnou portloa ot &hI 0111
bIt. \)oeD burnod. No e.tlwa&e or 1_
Iud Insuranoe bcu 10t been .t.
